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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marma-
Ali D I A R I O D E IÍA HIARINA. 
HABANA, 
Madrid , 8 de diciembre. 
Se anuncia una p r ó x i m a c onfexen-
(ia entre el general M a r t í n e z C a m -
pos y Muley Araaf , hermano fiel 
Sultán deMarrxiecos. 
Los Minictrcs aseguran que ofi-
cialmente no se sabe nada acerca 
lelnltitnatum, que se dice h a sido 
ennado por el general Mart ínez: 
Campos al hermano del emperador 
i da Marruecos, y cuyos t é r m i n o s co-
jmuniquó ontelegrama anterior. A -
jSaden, que se cree que no s e r á n cier-
tas algunas de l a s condiciones pu-
blicadas; s i n embargo, l a o p i n i ó n 
piblica cree que son exactas todas 
las noticias que se ref ieren á este 
asunto. 
Madr id , 8 de diciembre. 
Los corresponsales da p e r i ó d i c o s 
que se hallan e n Mel i l i a t e l e g r a f í a n 
que esta madrugada aumentaban 
los rumores de h a l l a i s e p r ó x i m a 
una enérgica a c c i ó n mil i tar contra 
los moros. 
En la conferencia que ce lebraren 
el general Mart ínez; C a m p o s y e l 
Bajá del campo mero, de; la que na-
ble también en tr legrama anterior, 
el general en jefe e x c u s ó el Oir l a s 
pretensiones del B a j á , d í c i é n d o l é 
que solamente t r a t a r í a do ollas di-
rectamente con e l h e r m a n o del S u l -
tán. 
E l Bajá, dando distinto giro á l a 
conferencia, en v i s t a de l a actitud 
del general Mart ines Campos , p i d i ó ; 
áéste que permit iese é. los; moroc ; 
entrar en la p laza de Mdllüla c e a e l 
objeto de vender v í v e r e s . 
El general M a r t í n e z Campos con-
testó dicha p r e t e n s i ó n diciendo que 
no estaban las cosas para reanudar 
relaciones. 
Boma, 8 de dicievibre. 
E l Rey ITumberto l l a m ó á Palac io 
al Sr. Cr i sp í para confiarle l a forma-
ción del ministerio; pero dicho hom-
bre públ ico d e c l i n ó el encargo de l 
aoberanc. 
P a r í s , 8 de diciembre. 
A l tomar p o s e s i ó n de l a Pres i -
dencia de la C á m a r a de X iputados 
M. Dupny, p r o n u n c i ó e l acostum-
brado discurso de gracias por el ho-
nor que ee le h a b í a hecho, prome-
tiendo ser estrictamente imparciai 
en las discusiones. 
Londres, 8 ée4Ktii$nibre, & 
H a n terrainado las ficstae con que 
s e inauguró el cana l deMan:hester . 
Nueva- lor ie , 8 de diciembre. 
E n K u e v a Orloans el Jurado deci-
dió entregar u n c r é d i t o de cinco mi l 
duros á loo herederos de uno d é l o s 
italianos linchado:* hace tiempo en 
la cárce l de aquel la c iudad. 
Nueva Y orle, 8 de diciembre. 
' L a d e s c o m p o s i c i ó n que s u í r i ó en 
cu m á q u i n a el vapor " A m é r i c a " , 
comprado per los agentes dovT'eíxo-
to, presidenie de l a r e p ú b l i c a del 
Brasil, fué debida á u n a e x p l o s i ó n . 
El capitán del buque se ha l la heri -
do, creyéndoEe que el accidente fué 
producido por- u n ayudante de 1c m á -
quina. 
Níteva YorJc, 8 ds diciembre. 
E2 jefe de laa fuerzas revoluc icna-
rias del Bras i l . Sr . Mel lo h a vuelto á 
telegrafiar a l H e r a l d de es ta ciudad, 
insistiendo en q̂ ue j í i m á s a b r i g ó e l 
propósito de restablecer l a m o n a r 
siendo crecido e l n ú m e r o de muer-
tos y heridos de ambas partes. A ñ a -
de e l despacho que la s tropas re-
beldes intentaron u n desembarco. 
Ginebra, 8 de diciembre. 
E l gobierno de l a C o n f e d e r a c i ó n 
con el fin de protejer la neutralidad 
contra u n a posible i n v a s i ó n de I ta -
l ia, o e t á construyendo u n a ser ie do 
obras de defensa en S a n Gotardo. 
Berl ín , 8 de diciembre. 
E l E e i c h s t a g no d i s c u t i r á e l pro-
yecto de ley estableciendo nuevos 
derechos sobre el tabaco shasta des-
p u é s de Navidad . 
P a r í s 8 de diciembre. 
H a estallado u n violento h u r a c á n 
en las costas de Arge l ia . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Kuerua-* Yorfc, diciembre 7, d las 
/H de l a tarde. 
Onzas espafi«Us, & $15.70. 
Centenes, fi $4.831. 
Descnoníxi papolcoiaorcial, 60 ¿ir.) de 4 á 
4i por ílenlo. 
Cambios sobre LOR "vos, 60 áiv., (ban^ae-
rvH), í . ó. 
!<flenj é¡0hvé I'*rÍM, 60 <lrf. (banqueros), & 5 
franciés "Oí 
d n obiM ííamburyo,60 dir., (banquera) 
Sonoíi ĝ:L?fcrafi»>s da los Estados-Unidos, i 
elémtOt á l i ó , cr-interés. 
Cfenforfl̂ a*8, «. 10, paU S», á 3. 
tal buen refino, de 2 i & 2Í. 
AítS'-ar Aé miel, de 2ifi 2|. 
MiéJüs de Ceba, en bocoyes nominal. 
£i ni ercada, sostíUfdo. 
;líant«cs (Wi*cox),en tor^e^olas, 2 ^11.80. 
Haiina pateut Minrcsotai, $4.8á. 
JLoiKlres, diciembre 7. 
ksticax de remolacha, á 12j9. 
aztf.c«r• centrífnga, pol. 96, ü 16i3. 
W^m ríRmlar relino, vt 12i0. 
î oii/Holidades, ii 07 13(16, ex-interés. 
i/ciscíienLo, Bffli.jode iñírlaterra, 8por 100. 
fuatríí por cíenlo espaSol, ¿ 68 g, ex-iat«-
rés. 
JParis, d ic le tn i re 7. 
Renta,, 3 por 100, á 09 firaucos 20 ets., ex-
isteré». 
( Qvada prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al a/rticulo 21 de la Ley de Propiedad 
TnteleotualJ 
La cuestión arancelaria en los 
Estados Unidos. 
Muy importante es, á no dudarlo, la 
siguiente carta de nueptro ilustrado y 
diligente corresponsal neoyorquino 1L 
I Lendas, en la que se considera sesuda-
mente la reforma arancelaria sometida 
á las deliberaciones de las cámaras le-
gislativas de los Estados Unidos, y se 
Lacen razonables y atendibles comen-
tarios. Comoquiera que eso trascenden-
tal asunto no puede menos que ser ob-
jeto do la preferente atención de nues-
tros hacendados y comerciantes, así co-
xao de nuestro gobierno, por las gran-
des mcclificaciones que la referida re-
fuciiaa'arancelaria, caso de aprobarse, 
introducirá necesariamente en nues-
tras relaciones mercantiles con la gran 
república, insistimos en recomendar 
ia fectura de la notable corresponden-
cia qae publicamos á renglón seguido: 
¿Nueva YorJcrj 29 de noviembre. 
Xo era «do esperar que el nuevo pro-
yecto de arancol satíwíiciese á tudo el! 
muiidi*: EO bay inteligencia humana, 
por sacarasa que esté su sabiduría, ca-
]);•/> de áirllar la fórmula arancelaria 
que en t<> í/*s sus extremos pueda dejar 
satisfcciíO"'. á la par á productores y 
consumid» nv-s. L a industria es un in-
quía, á cuya forma de gobierno JBS ! fcei'Ó8 lowil , el comercio es un raovimien-
opuesto la m a y o r í a del pueblo bra-
sileño. 
Nueva Yorlí, 8 de diciembre. 
Telegrafían del B r a s i l a lmirante 
Mello saqueó la e s t a c i ó n cuarento-
naria de Teca G-ranfio volviendo en-
seguida á bordo con la s fuerzas que 
había desembarcado y d i r i g i é n d o s e 
al Sur de la E e p ú b l i c a . 
Londres, 8 de diciembre. 
Tlte Times publica un telegrama en 
el que se dice que c o n t i n ú a el fuego 
en Río Janeiro entro las í u ^ r z a s re-
volucionarias y las del GJobiemo, 
í to universal, y los intereses locales no 
siempre se compadecen con los univer-
sales. L o que favorece iá unos pocos, 
puede ser detrimento á i a mayor ía : y 
vico-versa, una medida vent íyosa para 
l a comunidad puede gravar sensible-
mente algunos intereses particulares. 
A s í , pues, no debo sorprendernos 
que el resub wlo de la revis ión arance-
lar ia que con lauclio tino^ mesura y 
conciencia l ia llevado á cabo la Comi-
sió: de Medios y Arb i t r i o s de la Cá-
mara, no merezca .en todo t>i pa í s un 
aplauso u n á n i m e de aprobacióia. 
Por u u lado prlncápios de escuela y I 
copRideraciones de p a r í i d o , por «otro la-
do intereses particulares y exigencias 
de gremio, han informado la opinión 
en diversos sentidos hasta presentarla 
dividida en pro y en contra de la pro-
yectada medida. 
ÍTaturalmente , los ultra-proteccionis-
tas la encuentran excesivamente libe-
ra l y demasiado avanzada hacia el l i -
bre cambio, mientras que los libre-cam-
bistas l a consideran como un paso 
a t r á s en algunos puntos, y en general 
marcadamente proteccionista. Se que-
j a n estos, aquellos y los otros indus-
triales de rebajas demasiados fuertes 
en los derechos que afectan á los ar-
t ícu los extranjeros que r ival izan con 
los de su respectiva producción; por-
que el deseo de los fabricantes de este 
pa í s es impedir á todo trance la impor-
tac ión de artefactos extranjeros. 
Pero, aparte de esas muestras par-
ciales de desaprobación , la gran mayo-
r í a del pa í s aplaude y encomia el nue-
vo proyecto de reforma arancelaria, 
que establece cambios mucho menos 
violentos y radicales que los que causó 
la p romulgac ión de la ley Mc-Kinley. 
Es más , una gran parte de las clases 
productoras del pa í s encuentra los de-
rechos prescritos por el nuevo arancel 
asaz altos para x>roteger much í s imas 
industrias contra la competencia de 
similares ar t ículos importados. Si á 
esto se agrega la ex tens ión de la fran-
quicia arancelaria á todas las materias 
primas necesarias para la industria se 
v e r á que el nuevo arancel, lejos de per-
judicar, se rá en extremo ventajoso al 
(lesavrollo de las fuerzas productoras 
en toda la Repúbl ica . 
L a Comisión redactora ha tenido pre-
sente, al realizar su trabajo, la necesi-
dad de no causar profundas perturba-
ciones en las circunstancias cr í t icas 
que atraviesa el pa í s , y se ha inspira 
do en altos sentimientos de prudencia 
y de equidad al fijar la tarifa arancela-
ria , á fin de gravar lo menos posible 
los intereses parciales dentro de la pro-
tección de los generales. Sabia y pre 
visera ha sido en sus determinaciones 
siguientes: primera, dar libre entrada 
á todas las materias primas destinadas 
á a lgún ramo de la industria nacional; 
segunda, suetituir en todos los casos en 
que ha sido posible los derechos espe-
cíficos por derechos ad valorem, medi-
da equitativa que, gravando los ar-
t ículos según su valor relativo, no ex-
cluye de la impor tac ión los artefactos 
baratos que son los que mejor llenan 
las necesidades del pueblo; íercem, don-
de ha sido necesaria introducir una re-
forma de cuan t ía , hacerla gradual á fin 
de dar tiempo á los productores y al 
comercio para prepararse á ella sin sen-
t i r inmediatamente los efectos de un 
cambio repentino, y cuarta, abandonar 
la c láusu la de reciprocidad del bilí Me 
Kin ley , dejando el campojübrc para la 
negociación de nuevos tratados sobre 
otras bases. 
Para la producción de esa A n t i l l a 
no puede menos de ser beneficioso el 
nuevo arancel, por m á s que la ú l t i m a 
solución dada al problema del azúca r 
sea totalmente distinta de cuantos se 
h a b í a n indicado anteriormente. Esto 
se explica por haber sido ese a r t ícu lo 
el ú l t imo que se d iscut ió , y á la hora 
nona se hicieron proposiciones inexpe-
radas que variaron por completo la ta-
rifa que se h ab í a pensado fijar para el 
azúcar . 
L a que contiene el nuevo proyecto de 
Arancel 68 como sigue: 
Franquicia para todos los azúcares 
crudos hasta el grado 16 de la escala 
i holandesa. = Los azúcares de mayor 
¡g raduac ión a d e u d a r á n ¿ de centavo 
j por l ibra, en lugar de | centavo que 
¡ adeudan según el bilí Me Kinley . = A -
zúcar candy y para confiteria 30 p § ad 
valorem = Glucosa, 15 p . g ad valoren. 
= Abolición gradual de las primas que 
el arancel vigente concede á los azúca-
res de producción nacional, á razón de 
una octava parte cada ano, á par t i r 
del 1? de ju l io de 1895 y hasta igual fe-
cha del año 1902, en que cesarán por 
completo. 
Y a so comprende que esta modifica-
ción se hace á modo de compensación 
á los hacendados de la Luisiana y Te-
jas por la franquicia del azúcar impor-
tado, la cual con muy buen juic io ha 
determinado retener la Comisión de 
Medios y Arbi t r ios . De este modo no 
es probable que se extienda en los Es-
tados Unidos el cult ivo de la remola-
cha, y fácil es que vaya disminuyendo 
el de la caña en la Luisiana en vista de 
tan poco ha l agüeña perspectiva. 
Por lo que toca á la industria de re-
finación, créese en los círculos azucare-
ros de Wa l l street, que el derecho de | 
de centavo que propone el nuevo aran-
cel (y que es posible que en el debate 
se extienda á 3[8) da suficiente m á r g e n 
á los refinadores americanos para ha-
cer una bonita ganancia. E l trust azu-
carero ha estado ganando á razón de 
veinte millones de pesos anuales sobre 
un capital real de veinticinco millones, 
y bien puede darse por satisfecho con 
que le rebajen á una mitad esa ganan-
cia. U n cuarto de centavo de diferen-
cia entre el azúcar crudo y el refinado 
es bastante para proteger el refinado 
en el pa í s contra el de procedencia ex-
tranjera, pues tanto por la calidad 
como por la apariencia y el envase pre-
ferirán los almacenistas y detallistas' 
pagar J de centavo m á s por el azúca r ) 
del trust que por el azúcar importado. ¡ 
E n suma, si se aprueba el proyecto do 
arancel t a l como hoy se presenti1, se le 
h a b r á n cortado los garfios al trust; pe-
ro le q u e d a r á n todavía el pico y los es-
polones para hacer daño de vez en 
cuando, y como no será muy grande la 
ganancia que pueda reportarse de la 
refinación en p e q u e ñ a escala, t e n d r á la 
seguridad de que no se mon ta r á en el 
pa í s ninguna refinería para hacerle la 
competencia. E l único modo de aca-
bar con el trust es establecer en Cuba 
refinerías centrales que puedan enviar 
á los Estados Unidos azúcar refinado 
tan bueno, tan bien envasado, tan ba-
rato y en tanta cantidad como el que 
pueda ofrecer el trust á estos detallis-
tas. Esa es, en mi concepto, la verda-
dera solución del problema que h a r í a 
á la reina de las Ant i l las la soberana 
de los mercados de azúcar del mundo. 
Volviendo ahora al proyecto de a-
rancel hallamos en la tarifa del tabaco 
una rebaja considerable por lo que toca 
á las capas y al tabaco torcido; y aun-
que el derecho de las tripas no ha teni-
do al teración, resulta sumamente be-
neficiosa la reforma para la producción 
de la hoja así como para la industria 
del tabaco torcido de la isla de Cuba, 
l i e aquí la nueva tarifa: 
Capas sin despalillar a d e u d a r á n $ 1 
por l ibra (en lugar de $ 2 que adeudan 
actualmente), y las despalilladas $1.25 
(en lugar de $ 2.75). 
Tripas sin despalillar 35 centavos 
por l ibra: despalilladas 50 centavos. 
(Hoy adeudan lo mismo). 
Tabaco torcido, cheruto.i y cigarrillos 
de todas clases, inclusas sus envoltu-
ras, $ 3 por l ibra y 25 p .g ad valorem, 
(en lugar de $ 4.50 y 25 p . § ) 
Tabaco elaborado de otras clases y 
r a p é , 40 centavos por l ibra. 
Las rebajas hechas en otros ar t ícu-
los son igualmente import.intes. Los 
aguardientes, licores y bebidas alcohó-
licas a d e u d a r á n $ 1.80 por ga lón , en 
vez de $ 2.50 que les impone el arancel 
vigente. 
L a lista de ar t ículos libres de dere-
chos es inmensa y contiene: ca rbón , mi-
neral de hierro, de manganeso y de co-
bre, sal, fosfatos, guano, lanas y sedas 
crudas, cueros y pieles sin adobar, as-
falto y chapapote, aceites vegetales, 
minerales y animales, opio, maderas, 
obras de arte como cuadros al oleo y 
e s t á tuas , libros en idiomas extranje-
ros, etc., etc., etc. 
Dicen de la capital que el proyecto 
ha merecido la sanción del Go'bierno 
ejecutivo, y se espera que el Presidente 
en su próximo mensaje al Congreso re-
comendará su adopción dentro de u n 
plazo breve, á fin de que puedan el co-
mercio y la industria, proceder sobre 
una nueva base sólida y firme, cesando 
así la incertidumbre y la •ní ranquilidad 
acerca del porvenir que rauta descon-
fianza, alarma y refcraimi» nto han cau-
sado en los centros mouetados. A l g u -
nas de las prescripción;.« no empeza rán 
á regir hasta 1? de marzo, y otras 
el 1? de ju l io , aun en. el caso de que se 
apruebe antes el proyecto, cosa que 
muchos ponen en duda, pues se teme 
que, lo mismo que sunedió con la cues-
t ión de la plata, se p^plongúe por mu-
cho tiempo el debate arancelario en el 
Senado. Otros, sin embargo, opinan 
que aquella fué una lección saludable 
y que en todo el mes de febrero queda-
r á discutido y aprobado el nuevo pro-
yecto, con las enmiendas que crean, 
conveniente hacerle los legisladores. 
» 
* * 
Br i l l an t í s ima , esplendente fué l a 
inaugurac ión de la temporada lírico-
d ramá t i ca el lunes por la noche en el 
reconstruido coliseo Metropolitan Opera 
House. Nunca como en usté caso pudo 
decirse que no hay mal que por bien 
no venga, pues el incendio de aquel 
teatro hace m á s de uu año ha servido 
para reconstruir l t parte interior con 
tan feliz acierto en l-is lí ieas y en l a 
dis t r ibución, y tan ex ¡u sito gusto en 
el decorado, que los i; [amos artistas de 
la incomparable com, »HI qae ha es-
trenado el teatro, dicen sin reparo, que 
no hay en el mundo ninguno qae lo 
aventaje. Hermoso espectéi ido presen-
taba la sala en la no. ; ú 'unes, ates-
tada como estaba do iina distinguida 
concurrencia en q o í se veía resaltar 
por la riqueza de sn^ ] jras y la elegan-
cia de sus a tavíos , ^ li'M-y nata de la 
sociedad neoyoi quin % Todo el mundo 
estaba encantado con el renovado coli-
seo, que respira íihg "ía y gozo con eí. 
raudal de luz e l é t r i o OOB lo inunda, y 
al saborear los bellísu -os c incestos mu-
sicales de Faust, adiniral>l' ir!'-nce inter-
pretados por J e á n y B ioü r 1 de Kesz-
ke, Lasalle, la)Entina J < l a G-uer-
cía en la escena, t p#! «o.,., orquesta 
que supo darles n ae e ¡- igrii ficación y 
encanto bajo la ana leí >r id \ ó incompa-
rable batuta del maestro Mancineili, el 
auditorio se felicitaba de ' . a ber asistido 
al renacimiento de aquel teatro, donde 
los Sres. Abbey y Grau van á presen-
tarnos por modo inmejorable las obras 
maestras del arte .lírico. 
Esta noche se estrena el joven tenor 
español Viñas , en GahMerí ' t Rusticana, 
y los que le han oido en los ensayos 
aseguran que su éxito t erá un triunfo. 
K . LENDAS. 
ENLÁCÁSBEAL. 
E n la m a ñ a n a de hoy se celebró en 
la Iglesia Catedral, con la solemnidad 
acostumbrada y ante grun concurren-
cia de fieles, la fiesia do la P u r í s i m a é 
Inmaculada Goneepción, Patrona de 
E s p a ñ a , oficiando ei Sr. Dean y ocupan-
do la Cá t ed ra Sagrada el Sr. Peniten-
ciario, dignidades ambas del cabildo. 
Asistieron á la misa los señores Go-
bernadores General y C iv i l , Alcalde, 
Concejales del Ayuntamiento, y Jefes y 
oficiales de todas las armas ó inst i tutos 
del Ejérci to . 
L a segunda Comj añí v del 2? B a t a l l ó n 
de Voluntarios do .ArtüjU-ría, formaba 
en la plazuela de ia Catedral con ban-
dera y música, par;! t r ibu tar al Sr. Ge-
neral Calleja los honores debidos á su. 
alta ca tegor ía . 
r-í-orreo. 
Estando para salir d^ este puerto el 
va por-correo .¿U/i>"A / X ¡ i í, c te se di-
¿ D e s e a V . u n buen PABOESLS! ¿Quiere V . un buoT„ traje? 
I n m e n s a s existencias para caballeros y n i ñ o s . 
E L TUBCO, Monte, 11 y 13. 
C 1(̂ 5 
• • • P i 
JLJÍ O O I O 
8 5 , 
E l LOTE del lü í íES 37, ha correspondido ea suerte á la señorita 
CüTAZalM-A. H O C A E S T R A D A , San Ramón 3S 
y el sorteado el 1H)MINGO 3, al número 220, enyo LOTE se entregará á !a persona qne pr 
Por efecto del temporal, no ha podido llevarse á cabo el sorteo del LOTE del LUN r 
j expedidas durante eseíJía, servirán para el sorteo del próximo LUNES. 
NOTA.—-Pídase xtaoráro catálogo, recientemente publicado, con magníficos f 
0 1963 ^ rOwfós.. 
¿sénte igual número. 
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A LAS 105: E L MONAGUILLO. 
BOOIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA, u ^ ' ^ ' ^ ^ " « ^ S I t ó " 
FUNCTON POR TANDAS x é l m ^ ^ ^ ' .s C1905 
r 
rigía para Pi ogreso y ^ r a c r a z , eu l 
« ¿ d e d» ayer, hubo do enrollársele u 
M d e l a . ¿ d i f l a s d e la boya eu ^ hé 
S e , habiendo tenido que demorar su 
salida. 
TOMA 1® 
se p u b l i ^ boy io si-uieate: 
Eu el d ía de hoy y próvias las forma-
lidades debidas, be tomado la posesión 
del carffo de Goberaador de esta Ee-
í ó a y Provincia, para el qae he sido 
hombrado T>or el 'Gobierno de S. M . por 
Beai Decrt^o de 13 de octubre ul t imo. 
Lo que SÍ pnb l i éaen el Bolet ín ohcial 
de la provincia para geueral conoci-
^ H a b á n a 7 de diciembre de 1893. 
Bamón Barrios. 
La Diptaci k M i Ciara. 
E l Gobernador Civ i l de Santa Clara, 
-en telegrama de ayer, dice al Gobierno 
General, que en la noche anterior ce-
lebró sesión la Diputac ión de aquella 
provincia, habiendo tomado posesión 
del cargo de Presidente el Sr. D . Ma-
nuel Sánchez Granada. 
También tomaron posesión de sus 
-cargos el Vice Presidente y Yocaleá de 
l a Comisión permanente. 
E l Sr. Sánchez Granada pasó un te-
legrama al Gobierno General, saludan-
do á S. E. y ofreciéndole su incondicio-
nal adhesión, rogándote al propio tiem-
po que trasmita las propias manifesta-
ciones al Sr. Ministro de Ultramar. 
SIMPATICA FIESTA 
E n la noche de ayer, jueves, y con 
motivo de ser v í spera de los d ías de la 
Sra. D * Concepción Heres y Palacio, 
digna esposa de nuestro querido y res-
petable amigo el Bxcmo. Sr. D . Manuel 
Val le , Presidente de la D i p u t a c i ó n 
Provincia l de la Habana, del Centro 
Astur iano y do la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Coronel del Segundo 
B a t a l l ó n de Voluntarios, fué invadido 
e l espléndido palacio de la calzada do 
Galiano en que habitan, por una con-
currencia numerosa y distinguida que 
quiso hacer presente á los esposos 
V a l l e el alto aprecio en que por sus 
•virtudes y bondades se les tiene en 
esta sociedad. 
E l palacio de los Sres. Valle resplan-
dec í a de luces y animación, y en el to-
cador, en el salón principal y en varios 
gabinetes aparec ían los numerosos y 
esp léndidos regalos con que la Directi-
va del Centro Asturiano y muchos de 
los amigos del Sr. Valle obsequiaban á 
su bella y distinguida esposa con oca-
s ión de su fiesta onomást ica. E l regalo 
de la Direct iva del Centro As tu r i ano 
consiste en un elegante seeretaire, obra 
de arte y sumo gusto. Los d e m á s obje-
tos son igualmente ricos y preciosos y 
dignos de la bondadosa dama á la que 
se dedicaban. 
Ent re las personas que acudieron á 
saludar á la Sra. Heres de Valle, recor-
damos á los Sres. Eomero Torrado, se-
ñ o r a é hija; D . Prudencio Eabell; Enju-
to y señora; F e r n á n d e z y señora; Mora-
les (D . José) y señora; Soriega y seño-
xa; Sritas. Méndez de la Torre; señor i tas 
Clara y Esperanza Valle; Eva Canel; 
Sri ta . Ciaño, y otras muchas damas: la 
Di rec t iva del Centro Asturiano y sus 
diversas secciones; gran número de 
oficiales del segundo ba ta l lón de vo-
luntarios; Vocales de la U n i ó n de Fa-
bricantes de tabacos, y número consi-
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derable de personas cuyos nombres nos 
ser ía difícil recordar. 
E l piano dejó oír sus notas arran-
cadas ar t í s t i camente , unas veces por la 
s impá t i ca y bella Srita. Clara Valle, y 
otras, por M Músico viejo, Miguel Gon-
zález Gómez; algunos aficionados con 
t í tu lo para llamarse artistas, cantaron, 
y ; i animación y el contento imperaron 
siempre en aquella morada donde la 
dicha ha tomado domicilio á perpetui-
dad y en la que los esposos Valle reci-
ben los homenajes del afecto de sus 
numerosos y buenos amigos. 
Delicados dulces, ricos licores, cham-
pagne y helados se sirvieron profusa-
mente d e s d ó l a s p r imerashóra ' a d é l a 
noche hasta las doce, ái cuya hora, se 
ofrecó delicada y exquisita cena, rocia-
da con magníficos vinos y espumoso 
champagne. Eo los momentos de ser-
virse este, algunos de los más cariño-
sos amigos de los esposos Valle, hicie-
ron uso de la palabra, haciendo brotar-
de los ?abios los sentimientos de su co-
razón, expresados en fervientes votos 
por su p é í p é t u a felicidad. 
Eran las des de la madrugada cuan-
do t e rminó tan grata fiesta. 
Jita Iilsif al áe Mal 
Sesión de 5 de diciembre de 1893. 
Presidencia: Sr. Alcalde Municipal. 
Vocales asistentes: Dr . D . José F . To-
rralbas, D r . D . Rafael Cowley Odevo, 
D r . D . Julio Múüoz y Acosta, Dr . D . 
Julio Cisneros, D r . D . Angel Diez Es-
torino, D r . D . A r t u r o C. Eodr íguez , 
Dr . D . Ismael Santander, Dr . D . M i -
guel Riva, y Secretario Dr . D . Antonio 
Euiz Eodr íguez . 
Se dió cuenta con el expediente de 
los casos de viruela que se presenta-
ron en la calzada de San Lázaro y o-
tros en esta ciudad, quedando entera-
da la Junta de las medidas tomadas 
por la Alca ld ía Municipal que propuso 
la comisión en su informe. 
En el expediente instruido á instan-
cia de la Comisión de Higiene del ba-
rr io del Arsenal, denunciando como fo-
co de infección la dulcería situada en 
la calle de F a c t o r í a número 17, se acor-
dó aprobar el informe dado por la co-
misión que se nombró, y que por el A r -
quitecto Municipal se reconozca el 
edificio, que se encuentra en estado 
ruinoso a juicio de dicha comisión. 
Leida una comunicación del Cónsul 
de China en ia que contesta la que le 
fué dir igida por la Alcaldía Municipal 
con motivo del deplorable estado en 
que se encuentran las casas habitadas 
por as iá t icos en las calles de Zanja, 
General Casas y otrap, se acotdó darla 
por vista, que puse al archivo y que se 
le apliquen todas las Leyes Sanitarias 
al i g a a í de las demás casas de esta ciu-
dad. 
Quedó enterada la Junta de un ofi-
cio de la Superioridad, en que no se 
accede á que forme parte de esta Jun-
ta el Sr. Concejal Inspector de los Ser-
vicios Sanitarios Municipales. 
Dada cuenta con el informe emitido 
por la Comisión en el expediente que 
se t ramita por el Excmo. Ayuntamien-
to á instancia de D . Antonio Valdés , 
por sí y otros, en el que pide se antici-
pe la hora de la matanza de las reses 
en dias festivos, se acordó no acceder-
se á lo solicitado, y sí proponer se ha-
ga de noche en esos d ías , va l iéndose 
del alumbrado eléctrico para practicar 
dicha operación. 
Dada cuenta del expediente de fu-
migación de los carros mortuorios, se 
acordó pase á una comisión para su es-
tudio. 
Presentada moción por un Sr. Vocal, 
con el objeto de que se proceda á cegar 
la zanja del barrio de San Láza ro por 
ser nociva á la salud como depósi to de 
animales muertos y desagüe de sumi-
deros y letrinas, informó la Presiden-
cia que por un Arquitecto Municipal , 
se encuentra ese asunto en estudio pa-
! ra su resolución. 
S Se acordó d i r ig i r oficio al Excmo, Sr. 
I Alcaldo Municipal , para que disponga 
i hagan letrinas las casas de esa harria-
' da que carecen de ellas. 
Igualmente se acordó di r ig i r á dicha 
autoridad para que ordene la desapari-
ción de los baches de la calle de la Bom-
ba, as í como para que se proceda á la 
colocación de aceras en el barrio de 
Pueblo Nuevo. 
También se acordó d i r ig i r oficio al 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal con el 
fin de que dé una prór roga á la dispo-
sición en que ordenaba la colocación de 
sifas. 
A instancia de un Sr. Vocal se acor-
dó que por la Presidencia se ordene re-
mediar el perjuicio que sufre una ca sa 
en la calle del Obispo, que se ve inun-
dada á menudo á causa de un escusa-
do que se encuentra en malas condicio-
nes en la contigua. 
LO DE ME LILLA. 
L A SITUACION DE M E L I L L A 
TEIEGraMAS. 
Melillalo (10 n.) 
Málaga 17 (8 m.; 
Por e q u i v o c a c i ó n . Precaucioaes . 
Esta mañana, al salir loa cazadores áe 
Cuba á proteger un convoy que llevaba 
agua á Cabrerizas Bajas, la partida de pe-
nados tomáronles por moros, hacióndoles 
varios disparos. 
Aconsejan todos los módicos que dada la 
aglomeración de tropas dentro de la plaza, 
el Polígono y la Alcazaba, se traigan inme-
diatamente grandes cantidades de ácido 
fónico y otros desinfectantes para precaver 
la Invasión de fiebres infecciosas. 
E s p í r i t u militar. Cantares del sol-
dado. E l arbitro. 
Las tropas reción llegadas, que acampa-
rán en Horcas Coloradas, van hacia el cam-
pamento; convirtióndose casi aquellas fuer-
zas en un cuerpo de ejército. Reina 
la tropa el mejor espirita militar hT oieiltre 
anuncio de acometividad en las ba^ii gria 
Anoche en el cuartel de caban?I a8,n 
dragones de Santiago tuvieron múai^ 'los 
to y baile. Tienen tres gaitarra?lTu ' ^ 
pueblan el espacio de sentidas cooW on 
Eo la Alcazaba hacían lo m l L n ^ 
regimientos de Alava y Pavia ullSIno. m 
Hay aquí ya más do 14,000hombres Ava* 
ee repartieron 11,000 y îco de r a c T o ^ 
Hay mucha prudencia para avanzar 
siempre á la espera de refaerzos, auehiA; 
podían esperarse camino de Sidi Aunará 
Además de generales distinguidos reúnen 
se aquí varios coroneles como Serrano 
Ampudia, Estruch, Viena, Los Rios f?' 
nientes coronelas Mir y Cano, que sin' mT 
noscabo para nadie pueden mostrarse como 
ejemplo de jefes, que se han batido heroi 
camente en guerrillas da Cuba y en la 
guerra del Norte.—.aforóte. 
1 5 , 0 0 0 hombres. 
Melilla, 16. 
Málaga, 17 (10 m.) 
Las tropas regimiento de Asia y cazadores 
de anunciar grandes novedades en 
H 
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(CONTINÚA.) 
Y el jefe de caballerizas, mientras 
"hablaba, iba enjaezando á la calesera 
ambos poneys, dos soberbios animali-
tos corsos; altos como borricos, con las 
patas muy delgadas, la cabeza erguida 
y dorado el pelo. 
L a tarea quedó pronto terminada. 
JXÍS poneys fueron enganchados á un 
duqxiesito de ú l t ima moda, hecho espe-
cialmente para las excursiones de ia 
r ica heredera. 
—¿La señor i ta me necesita? 
—JSb, gracias. 
Teresa subió con suma liger eza, te-
mó lasxiendas con la soltura de mujer 
acostumdrada á guiar, hizo seña á la 
inglesa de que se sentara á su lado, y 
p a r t i ó . ' 
E l esbelto carruaje r o d ó por las ave-
nidas del parque y luego por acciden-
tados y cada voz más pioteresoos cansi-
nos, en uno de loa cuales fué victorea-
do desde lejos por los cazndorps-., cava 
an imac ión en la lucha contra las lie-
bres, á qnipnea los pones v las escope-
tas hac í an correr, alarmadas de un la- j 
do & otro, llegaba á Í-U apogeo. 
G a n ó luego los desiertos bosques que | 
pueblan el espacio comprendido entre I 
Blangy y la antigua caca del coronel. 
Entonces Teresa llevó los caballos al 
paso, y volviéndose hacia la inst i tu-
le p r e g u n t ó con acento cariñoso: 
—¿Qué os parece este país , miss B-
lien? 
— M u y hermoso. 
— ¿ S o echáis de menos el vuestro? 
—¿Quién no echa de menos lo suyo? 
—dijo la inglesa en acti tud pensativa. 
—Es que yo quisiera que estuviéseis 
muy contenta á nuestro lado, y tener 
la seguridad de que no hab íamos de se-
pararnos. 
D e s p u é s de un instante de silencio, 
Teresa repuso: 
—Quizás habré i s dejado allí parien-
tes? 
—¡Ya no me queda ninguno! 
L a señori ta de Blangy añad ió con t i -
midez: 
—¿Pues entonces amigos queridos? 
—¿Los tienen los pobres? 
—¡Pero qué! ¿ni uno siquiera, uno 
solo? 
M iss Vambury meneó le cabeza en 
sentido negativo. 
— K o obstante, es muy dulce saber 
que de cerca ó de lejos alguien 
piensa en nosotrps —repuso la jo-
ven;—que hay un corazón que late con 
el nuestro que podemos contar con 
un afecto, en el cua,'. como en un nido 
oculto á todas las miradas, podamos 
refugiarnos a lgún día. 
—¡ A y , señor i ta ; esos son sueños , n i -
ñer ías ! 
—Os compadezco si pensá i s de ese 
modo, miss Bllen. 
Teresa guardaba un secreto que pug-
naba por salir de sus labios. 
L a otra la miró de soslayo y la vió 
sonrojarse hasta la raíz del cabello. 
Los jxmeys llegaron á lo alto de una 
cuesta. 
Para disimular un poco, la señor i ta 
de B í a n g y dejó que los animales apre-
suraran el paso y que descendieran. al 
t rote hor una pendiente bastante vio-
lenta. E l camino era precioso. 
—jíTos hallamos a ú n en terrenos de 
vuestro padre? p r e g u n t ó la inglesa. 
—Sí . Estos bosques dependen de 
Blangy. 
—¡Soberbia propiedad! 
Teresa hizo un gesto de indiferen-
cia. 
—¿Es necesario todo esto para ser 
dichosa? repuso. 
L a inst i tur iz se calló. 
Pensaba que por aquel camino, en 
otro tiempo, muy lejano ya, Felipe de 
Yalencourt, su padre, pasaba con fre-
cuencia para i r á la humilde casa que 
ella iba á ver nuevamente. Una profun 
da emoción se apoderó de su án imo al 
recordar los sucesos desarrollados en 
aquel mismo paraje, cuando empezó el 
drama que ella por sí ¡ella sola! que r í a 
conseguir que acabase más t r ág icamen-
te a ú n que comenzó. 
Los poneys, abandonados á sí pro-
pios, continuaron su camino; lu que de-
bía guiarlus iba también, como la otra, 
abismada en ínt imos recaerdos. 
A eso de la una, bajo un sol velado 
por ligera niebla, al pié del árbol , en 
cuyo hueco tronco depositaban en otro 
tiempo sus cartas Felipe y Magdalena, 
las jóvenes descubrieron en un valleci-
to no muy profundo una arruinada ca-
sncha rodeada de una valla. 
Entonces la señor i ta de Blangy, ex-
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E l jefe de caballerizas no se hab ía 
equivocado. 
A l g o nuevo sucedía eu la antigua ca-
sa del coronei Stéfaui. 
De lo alto de t u observatorio, es de-
cir, de la cuesta desdo dordo examina-
ba el vallecito de Bellemare, la señor i ta 
de Blai;gy, r eparó eu algo que se mo-
v í a por entre la maleza del j a rd ín que 
per tenec ió al corso. 
L a casucha estaba habitada, no ca-
bía duda. 
¿Por quién? 
Teresa, inducida por la curiosidad 
propia en las hijas de Eva, b u z ó sus 
caballos adelante. 
E l coche descendió basta una eipecie 
de alameda y se detuvo á los pocos ins-
tantes cerca de Bellemare. 
L a de Blangy se detuvo y, poniéndo-
se sobre las puntas do los diminutos 
piés , t r a t ó de ver que ocurr ía en la pro-
piedad del coronel. 
Su curiosidad quedó satisfecha. 
Pudo observar perfectamente, como 
un hombro grueso, robusto y de sonro-
sada tez, indicaba á los obreros, con 
expresivos ademanes, sin dejar el bas-
tón , l a manera de llevar á cabo ciertos 
trabajos de albañi ler ía , Observó tam-
bién que á los obreros los dir igía otro 
individuo que usaba: larga barba y ves-
t í a pa le tó . A juzgar por su aspecto, 
parecia un contratista de obras. 
E l exótico t ipo del hombre del bas-
t ó n l lamó desde luego la atención d é l a 
señor i ta do Blangy, 
Hablaba en alta voz, y muy mal, ei 
francés, como es consiguiente, le costa-
ba trabajo hacerse comprender de las 
d e m á s personas allí presentes. 
Por supuesto, que no era diflcu co-
uocer en el corte do la barba, en ose no 
sé qué que caracteriza á los america-
nos, la manera de vestir, el d^ajo de 
las ropas (paño á cuadros) y el s o ^ f ert 
ro, algo pequeño para su ™ ™ z ^ < l ™ r " 
de osos extranjeros que llegan directa-
mente do Nueva-York al Havre, 
buena provis ión do Hollar» en la 
6 ¿Qué le t r a e r í a á aquel r incón 




de Barcoiona y de Figueras que llegaron 
eeta mañana en Jos vapores Menorquin, 
Urna y Nuevo Mahonés, respectivamente, 
forman una brigada al mando del general 
Ekera, que con las fuerzas que aquí existen 
«imponen un total do 15,000 hombres. 
Traen material do camp.-imento y guerra 
para ellos. Acampará u en Horcas Coloradas. 
Para los periodistas. Cincuenta a i -
bañiles. L a familia ÓLG Palacios . 
El general Oi u-ga ha pedido anoche los 
nombres de todos ios periodistas que ca-
tarieronen Cabrerizas Altiií?, para incluir-
IOB en la propuesta do recom ponsas. 
Todos los penados llegados hoy de Ceuta 
ion albañiles. 
La familia del teniente Palacios estilen 
lí mayor miseria. Por falta de pagos de 
alquileres va á ser desalojada de la casa 
(fie habita. Esta mañana se ha iniciado una 
nscripción para socorrerla. 
El Capitán A r i z a . Propuesta a l 
Gobierno. 
Durante la noche última los moros han 
lostilizado poco el campamento de Horcas 
Coloradas. Hoy tampoco hacen más que 
ilguno que otro disparo. 
Para conceder el mando de la guerrilla 
ie 150 penados al Capitán Ariza, se ha 
¡sdido autorización al Ministro de la Guerra, 
toodequeel Gobierno apruebe esto, irá 
m aquél, como segundo teniente el de 
iánteria de reserva D. Francisco Calatrava 
MD, también voluntario. 
Un p u ñ a d o de noticias. 
Ortizde pinedo se va esta tarde á Cha-
(HÍMS, mañana irá al Peñón y pasado á 
un lado á otro, esperando la llegada de la 
muerte, que por cierta la tenían los más, y 
por lenitivo á sus males la deseaban mu-
chos. 
De una de las salas, del fondo del Hospi-
tal, salía un ¡ay! penetrante, un grito que 
En los reconocimientos practicados hoy 
por delante de los fuertes de cabrerizas Al-
tas y Kostrogordo, por secciones de pena-
nos y de soldados con fusiles Mauser, he-
chos con el objeto do protejer los trabajos 
que estaban llevando á cabo los ingenieros, 
ya no tenía nada de humano; el hipo do un \ ha resultado muerto uno de las primeros, 
moribundo. Era un soldado que agonizaba, ¡ Continua reinando un tiempo huracanado 
pero que ya tardaba en morirse; tan gran- fuertísimo, que ha hecho imposible la salida 
des eran sus sufrimientos. Estaba atacado | de los barcos, teniendo que regresar los que 
de tétano, tenía el brazo donde recibió la ; lo habían intentado. Con tal motivo se ha 
herida, hinchado, deformado, convertido en • suspendido la descarga de vapores, y los in-
una masa negra, envuelto en vendas. Al genieros se han visto obligados á suspender 
través de ellas se despedía olor á gangre- \ los trabajos. 
na. E l brazo era comido por la podre, an- No no se ha hecho fuego en la plaza ni en 
tes de que el cuerpo entero pasara á la tie-1 los fuertes, por no haberse visto ningún 
enemigo, 
A las tres de la tarde se me ha presenta-
do un moro de Rey con una carta del bajá 
del campo, en la que me dice que un her-
mano del sultán se halla en el límite de 
Cuélala, y que vendrá personalmente á te-
ner una entrevista conmigo, á fin de que 
terminen los disgustos entre España y fron-
terizos; son sus palabras. 
Además dicha carta añado que me había 
rra. Cuando Ortiz de Pinedo se acercó á 
él y le entregó setenta y cinco pesetas on 
nombre de las caritativas almas que á E l 
Liberal se han confiado, salieron dól fondo ; 
del colchón uno ojos, abrióse una boca, y 
solo pudo pronunciar unap gracias mentales 
por su madre, por su familia... Parecía a-
quól el postrer adiós á la vida. 
Y cuando nos apartábamos de aquella ca-
ma, y cuando para no afligir al herido o-
cultaban todos los visitantes sus lágrimas, í mandado otro correo; pero que no pudo lle-
todavia nos quedaban otras escenas lasti- gar por el fuego de las avanzadas y de los 
mosas que presenciar. Socorríamos á Am- ¡ fuertes. 
Melilla 20 (11.). 
Hoy llegaron á Melilla las fragatas Gero-
na, el vapor Puerto de Mahón y el Eabat, 
conduciendo el regimiento del Infante, la 
correspondencia oficial y pública y pertre-
chos. 
Melilla 20 (4-30 t.) 
E l comandante general de la escuadra al 
ministro de Marina: 
"A las once y media fondeó el crucero 
Reina Mercedes, precediéndose en seguida 
al desembarco del material de guerra que 
conduce. 
A las doce entró la fragata Gerona con 
efectos. También fondearon el vapor Babat 
con tropas, y el Puerta de Mahón con co-
rrespondencia. 
Se ha visto entrar en la plaza á los par-
lamentarios, y en este momento, tres y me-
dia de la tarde, el general Macías conferen-
cia con el bajá del campo." 
PARA VESTIR BIEN 
HAY QUE I R 
L A . m B ^ c r s T R i A , 
M U R A L L A 381, 
O A 
X j a P o p u l a r . 
MURALLA, 43. 
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brosio Santiago Pérez, cou fractura en una j 
tibia al tomar una trinchera; á Manuel Mo-
rera, herido en la cadera al retirarse do la 
guerrilla que fuó á Sidi Guariax, á Juan \ 
Muñoz Ortega, herido en el vientre en el í 
fuerte de Cabrerizas Altas; á Trinidad Pé- ; 
rez Ponco, el heróico artillero á qr.ien le ' 
He contestado que siendo el sultán muy 
amigo de mi rey, tendría un gran honor en 
recibir al hermano do aquél; pero que las 
órdenes de mi Gobierno son tan terminan-
tes, la deslealtad de las kábilas con España 
es tan grande, que no puedo ordenar cese 
el fuego mientras se vea un soldado moro 
ta ingenieros han empezado hoy la 
Miírucciónde abrevaderos parala caba 
Wa, 
Con el Cámara sale esta tarde la corres 
pondencia para Málaga. Es necesario que 
elGobierno mande personal de correos. 
Ayer tarde, á última hora murió en el 
Hospital el soldado del Disciplinario, 
tolo el 28 Nazario Pascual, 
la ambulancia de la Cruz Roja ha 
uodado al Hospital algunas cajas do vino 
líele regalaron á ella. También ha faci 
itado algunos preparados que necesitaban 
los médicos militares. 
Hoy han sido embarcados 59 judíos. 
He girado una visita al Hospital. Está en 
pfaaa condiciones. A posar de los os-
fuerzos de los módicos, ;ios enfermos resul-
tan mal asistidos. Los frailes franciscanos 
prestan excelentes servicios Hacen falta 
Hermanas de la,Caridad. E l local carece en 




Tánger 20 [2 t.] 
Me aseguran que por esta vez los allega 
dos al sultán comprenden que deben pres-
cindir de la política de dilaciones y prome-
tas. 
Lúchase, no obstante, con las reservas de 
los partidos religiosos, confiándose en que 
depondrán su intransigencia en aras de los 
más altos intereses del imperio. 
Aquí es opinión generalizada entre los 
dementos más afines á la diplomacia ma-
rroquí, que la cuestión del Riff debe desear 
larse de la cuestión do Marraooos, y que 
{pentodo caso, hay que plantearla de 
tiro modo. 
La síntesis de las impresiones predomi 
jantes, es la siguiente: Paz con el sultán, 
íol sultán la quiere do verdad; nada de 
implicaciones innornacionales, pero firme-
lay energía coa los riftVños, que deben sen-
tir para per poiua memoria el respeto y la 
Mporioridad do nuestras armas. 
Aquí se ansia quo la caoMl in termino por 
una gran victoria sobro nuoítros agresivos 
?ecinos del Riff.—A. 
L A V I D A E N M E L I L L A . 
Carta del Red nctor—Corresponsal 
de Eí Liberal, Sr. Moróte. 
Socorros á los heridos. 
Nadie más necesitado de socorro y de 
íraxilio en esta campaña que el soldado. 
Caen heridos los moldados, y al ser trasla-
dados al hospital, parece como que han 
caído en un pozo. Hay muchas cosas que 
hacer, está muy próximo el enemigo para 
que nadie se acuerde del soldado. Al fin, es 
un número en el batallón. Sus heroicidades 
carecen de juicios contradictorios y de pro-
En los partes oficiales se les cuenta 
jno se les nombra. Si algún servicio tiene 
qne prostar la prensa en esta campaña es 
lacarde la obscuridad á esos defensores de 
la patria. 
¡El Hospital! E l Hospital os la antesala 
de la muerte para estos bravos soldados. 
Cuando á él llegan están desangrados, es-
ta perdidos. L a medicina no tiene nada 
cer con ellos. Alguna vez tiene que 
(atender la cirujía, que es hierro, que es 
tari, que es tijera despiadada. Por no po-
lerseeortar á tiempo una pierna ó un bra-
«, éntrales la gangrena, que termina la 
obrado los moros en medio de los sufrí-
mstos más atroces y terribles. 
Bsoldado en piona salud tione que fiarse 
iiotro, tiene que encomendarse al cabo ó 
¿sargento, ó al oficial, ó tal vez á personas 
as, para que les loan la carta de su 
Bdro, do su novia. Sus secretos, no son 
«rotos al pasar por tantas manos. Pero al 
nenosle queda complacencia de que se en-
inen do que no está solo en el mundo, de 
y seros queridos que por él rezan y 
foréluuspiran. 
El soldado herido 6 enfermo no tiene ni 
¡pera este consuelo. E l cabo, ó el eargen -
i, 6 el oficial, están on su servicio ó acaso 
¿caido como ellos. Las horas de fiebre, 
te horas de sed, tiene que pasarlas él solo 
las angustias de lo desconocido y las 
iqnictudes de su abandono. Si vuelve su 
tira atribulada á alguna parte, encuéntrase 
ion fisonomías que no ha visto nunca, con 
iifermeros que habiendo de acudir á mu-
taá lavez, no pueden acudir á uno solo, 
leñando mueren, si pronuncian la palabra 
anta de madre, le oyen oídos convertidos 
a indiferentes á fuerza de habituarse al 
«pectáculo del dolor. 
Cuando nosotros entramos, cuando en-
tramos Ortiz de Pinedo, y Lázaro y yo, a-
¡ompañados del bueno, caritativo é inteli-
módico Sr. Ordaz, á la hora de la vi-
n que se toma la temperatura, en que 
«kantan los apósitos, en que se procede 
ila cura, los quejidos llenaban el ámbito 
!e aquellas salas, y estaba á la vista el es-
¡ectáculo de carnes dislaceradas por las 
i, Los heridos levantaban los ojos, un 
fatigados de tanto importuno visltan-
í, de loa que á diario curiosean sus padeci-
ilentos, Y su mirada vaga se esparcía de 
fué amputado un brazo sobre el campo de \ cerca ó lejos de nuestros límites; pero que 
batalla; á Antonio Sobie Martín, con heri- ; dispongo se ejerza vigilancia para que no 
da mortal en la axila derecha en el ataque j disparen cuando vean bandera blanca, con 
de Cabrerizas; á José Muñoz Caro, herida objeto de que el hermano del sultán entre 
grave de vientre defendiendo el pan del j sin peligro en nuestro campo, rogando sea 
convoy; á Juan Carrasco Loze, herida gra 
ve del hombro on las guerrillas de Cabreri-
zas; á Miguel Triplana Segura, fractura de 
la tibia en la guerrilla del día 27; á Ildefon-
so Toro Campo, herida de pecho también 
en la guenilla, á los heridos no tan graves 
Josó Carrasco Fon te, Carlos Cuéllar Mar-
tínez, Manuel Castilla Pérez, Juan Fernán-
dez González, Fulgencio Pérez Carrasco y 
Antonio Sánchez Ramos. 
Merecía por socorrido de un modo excep-
cional Antonio San José. Toda España lo 
conoce ya. Entrelos hechos heroicos que 
se realizaron en Cabrerizas Altas, ninguno 
tan interesante, ninguno tan dramático 
como el do esto soldado del Disciplinario. 
Y allí estaba, tan animoso, tan entero, con 
una pierna de menos, sintiendo, según su 
frase, "no el dolor de la herida, sino dolor 
on el conizón, poc no poder matar moros, 
por no poder ser más un hombre". 
pronto, puesto que no puedo detenerme 
más tiempo en castigar rebeldes y comenzar 
la construcción del fuerte Sidi Guariax y 
cuantos tonga por conveniente ordenar el 
Gobierno de mi rey Alfonso X I I I (q. D. g.)" 
Trabajos de atrincheramientos. 
L o s moros 
Melilla 20 (8-50 m.). 
Comsadanto general á ministro de la Ga-
rra: 
Continúa tiempo durísimo: no pueden sa-
lir barcos; la salud da las tropas inmejora-
ble; hay cuerpo que no tiene enfermo al-
guno en el Hospital. Continúan tranajos de 
la batería y trincheras de Santiago é inme-
diaciones Camellos, sin sor hostilizados por 
los moros, que no se ven hoy por ninguna 
parte; así que los fuertes exteriores, ni re 
conocimientos practicados han roto todavía 
fuego." 
CRONICA GENERAL. 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Witney, americano, de Nueva 
Orleans y escalas; Galicia^ a lemán, de 
Hamburgo y escalas, y B a ñ a n , noruego, 
de Panzacola; todos sin novedad. 
El próximo domingo 10, á la una de 
la tardo, ce lebrará jun ta general ordi-
naria el Colegio de Profesores y Peri-
tos Mercantiles de la Habana, en la ca-
lle de Escobar, número 164. 
Las misas que se ce lebrarán m a ñ a n a 
en la iglesia de ÍTuestra Señora de la 
Merced se ap l icarán en sufragio del al-
ma del Sr. D . Manuel Oamacho Ponce 
de León. 
Procedente de Filadelfia, ha entra-
do en el puerto de la Isabela de Sagua 
el vapor inglés Centurión, c a p i t á n 
Maulden, á la consignación de los se-
ñores Mora y Oomp., con maquinaria y 
efectos para el central Caravas y otros 
ingenios de aquella jur isdicción. 
Según escriben desde Sauct i -Spír i -
tus, los señores D . Fernando del Valle 
y Sr. Conde de Lersuudi, Diputado á 
Cortes por aquel distrito, han concebi-
do la feliz idea de formar uua Empresa, 
f in retr ibución alguna por parte del 
Gobierno, para construir uu ferrocarril 
Adminislración y Casa de CambioS 
O I B I S I P O , P L i ™ D E L M O I S E R S I T E . 
Acaba do vender en el sorteo dol 2 de diciembre el 
premio de 100,000 y el de $20,000. 
Ya en sorteos anteriores la misma casa había sido 
favorecida por grandes premios, según se consigna 
allí en grandes cuadros. 
Por lo visto los billetes de esa administración tie-
nen la virtud de enriquecer al que (os compra. 
No hay duda se baña eu plata,—sin dimes y sin di-
retes—el que todos sus billetes—los compra en Jja 
Columnata. 
En la misma casa se venden biUetes de Navidad 
más baratos que en ninguna otru. 
C 1969 alt 5-3d—5-3a. 
L a virilidad tío ánimo de este soldado, al i D E L COMANDANTE DE LA ESCUADRA I qae UIla dicha ciudad á Placetas. 
que ni un;-., sola vez se le ha oído quejar en | E l "Reina Mercedes ."—Más h é r o e s . 
el Hospital, es verdaderamente prodigiosa 
E l fortalece, él comunica energías á médi-
cos y enfermeros. Si vé con alguna pena 
su situación presente, es por abandonar 
forzosamente aquel fusil que no le pudieron 
arrebatar los moros y del que le priva la o-
peración quirúrgica sufrida. Su indulto lo 
considera como un castigo, inválido, si, 
piensa él. poro inválido puede vivir on un 
fuerte, disparando sobre loa moros. 
Aquel dinero que la caridad ie ofrecía, 
de buena gana le hubiera empler.do en pól-
vora. Si tongo hijos—decia el bravo Anto-
nio San Jtsó—les encargaré de mi vengan-
za: si vivo, he do ir por calles y plazas con-
tando mi historia, para desmentir á esos 
enemigos de nuestra España que nos lla-
man ga'linas. 
¡Pobre San Josó, pobres soldados sacri-
ficados sin gloria! Por calles y plpzas y on 
romances tendrán que ir continuando la 
historia de nuestra España, si siempre pró-
diga en sangre y en valor, siempre también 
necesitada de cálculos do provisión, do di-
rección inteligente. Si la historia de esta 
campaña, en su primera parte, la escribiera 
un soldado, tendría que escribir uu solo ca-
pítulo repetido. Diría quo lo enviaron á 
pelear para que no viera al enemigo, para 
que le hirieran por la espalda... 
Luis Moróte. 
L A PLAZA D E TARIFA. 
E l interés nacional, la conservación de 
nuestros derechos firmemente consolidados, 
y hasta los mismos deberes que la sana pre-
visión impone, demandan ai G-obieruo que 
fije, como ya le hemos pedido y ha pedido 
con nosotros casi toda la prensa, su aten-
ción, sin descuidarla en el olvido, en la im-
portancia política, militar y topográfica do 
tarifa. 
Reconocida constantemente fué en tiem-
pos del reinado do Sancho el Bravo y desde 
Cuzmán el Bueno hasta que Alfonso X I dió 
¡a batalla dol Salado, al amparo de sus his-
tóricos muros, apreciada fué en toda época 
esa importancia. 
Más tarde resistió el sitio del ejército fran-
cés invasor, y pudo abastecer á Cádiz; 
cuando Cádiz reunía en sus recintos, ante 
los soldados de Napoleón, las Cortes Cons-
tituyentes del año 12. 
Entrañan esos recuerdos históricos la de-
mostración más evidente deque Cádiz y Ta-
rifa son dos fortalezas que deben estar uni-
das por mar y por tierra, realizándose esa 
comunicación para el trasporte de material 
de guerra moderno y municiones. 
Durante la campaña de Africa prestan 
las condiciones militares de Tarifa grandes 
servicios, utilidad extraordinaria. 
Desde su estación semafórica se distin-
guian perfectamente todas las operaciones 
en la costa africana, desde Tánger hasta 
Ceuta. 
Esa importancia óptica y esa situación 
topográfica de Tarifa, han ñdo y será!? siem-
pre, eu toda época y en todo raomiTito, de 
capital interés p;jra el éxito de toda, eam- i 
paña que en Africa se realice. 
Xo desconocían, ni menguaron, cierta- • 
mente, las condiciones de e&a importantísi- I 
ma plaza, loa ê norâ ea D. Manuel do la I 
Concha y D. Juan Prior, y los inspectores I 
de ingenieros y artillería que redactaron e l ' 
acta en que consta la importancia militar j 
de la plaza de Tarifa. 
En el miüistorio de la Guerra está ó de-
be estar ese documento. 
_ Fíjese el Gobierno en todas esa/, condi-
ciones, y hará una obra de interé.s nacicnal, 
si restituye, si consíu-va, si no descuida un 
solo momento todo lo que á la plaza do Ta-
rifa se refiere. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
D E MKLILLAS. 
D e l general M a c í a s . 
Nuevo reconocimiento.—El. tempo-
r a l . — E l hermano del s u l t á n . - R e s -
puesta del general Maclas . 
E l Ministro do la Guerra recibió ayer 
siguiente telegrama; 
"Melilla 1G (10 40 n.) 
Comondanto general al ministro de la 
Guerra: 
Conferencia con el bajá 
"Melilla 20 (10 m.). 
E l comandante general de la escuadra al 
ministro de Marina: 
E l crucero Beina Mercedes se avistó á las 
nuevo de la mañana. 
En cuanto fondee, desembarcará con toda 
urgencia les fusiles Mauser que conduce. 
Hemos tenido tiempo muy duro del Oes-
te, que continúa. 
E l Mercedes ha tenido mal tiempo y mal 
viaje. 
Síelilla 20 (12-15 t.). 
Acaba de fondear el crucero de Guerra 
Beina Mercedes, procediendo inmediata-
mente á su descarga. 
También la Sra. Da í í a t i v i d a d Izna-
ga dtd Valle, se propon^ dotar á Sancti 
iSpíritus de un magnífico teatro en igua-
les condiciones que el de L a Caridad de 
Santa Clara. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
so ha servido autorizar á Mr . J o h n F . 
Hya t t , para que pueda entrar en el 
ejercicio de sus funciones como Yice-
cónsul y Delegado dol Consulado de los 
Estados Unidos de America en Santia-
go de Cuba, en tend iéndose dicha auto-
rización con el carác te r de provisional, 
mientras recaiga á su nombramiento la 
aprobación del Gobierno de S. M . 
S E O O I O Í Í D E E E C E E D T ADOENO 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Peeidente y por acuerdo de esta 
Sección, debidamente autorizada por la Jauta Di-
rectiva, se anuncia á los señares asociados qu) el 
yiernes 8 del corriente, día de la Pnrísima Ooncsp-
ción, Patrona de España, celebrará este Centro ina 
gran velada literaria musical para los socios y su? fa-
milias, en la que tomarán parte lo-í más celebra los 
artistas con que boy cuenta la capital y cuyo progra-
ma general se dará á conocer muy pronto. 
Para poder gozar del dereohn lo entrada, e<d6 
rigor la pre.seütación del recibo del moa actual, así 
como el de mantener vigentes las ilisposiciones t >.la8 
de orden que rigen en los Reglamentos respectivos. 
Habana 4 de diciembre de 1893.—El Secretario^ 
José M* Vidal. C1970 5a-4 4d-5 
G - H i m S O H T B O 
Billetes más baratos del costo se 
venden en 
O B I S P O 57, E S Q U I N A T A O Í J I A R 
01985 \ d6-6 a6-6 
ASOCIACION OilMEIA 
D E 
B E S Í E P I C E I T C I A : 
Con objeto de tratar asuntos de interés para las 
ISLAS CANARIAS, se convoca á todos los natura-
les y orinados do las mismas, para la A su.ml'lea ge-
neral que tendrá lugar el domingo 10 de los corrisn-
tes, á la una de la tarde, en la calle dol Prado n. 123. 
Habana, de diciembre de IS93.— al Secretarlo, 
Domingo 1. Medina. C 1977 5a-5 5d-8 
J ^ O - T J I J ^ K . UST. 9-4:. 
REALIZACION POE CUENTA DE FABEICA. 
Pardesús casimir, forro de seda, para caballeros. 
Pardesús para niños de 3 á 16 años, casimir lana pura. 
Fluses idem, distintas formas, última confección. 
Argelinas franela, para señoras, señoritas y niñas. 
Sacos alpaca, franela, seda china, color entero, listas y 
cuadros. 
Qorras, casquetes, cachuchas y quepis, para cahalleros y 
niños. 
Especialidad en " E l Aguila Francesa." 
Cubre-cunas seda, 200 colores con magníficos "bordados,, 
Frazadas de lana, "bordadas de seda. 
Mantas casimir, chales seda y hienda. 
G - J ^ L I S T G - ^ L S . 300 docenas medias hilo, color, pa-
niños y niñas, á $2.50 docena. 
No olvidar que EL AGUILA FRANCESA" realiza todas 
sus msreancios á precios de factura. 
E L A G U I L A F R A N C E S A 
SORTEO N. 1,458. 
a feí 13 C:;v £5 d 
N 
PESOS, 
PREMIADO E  
SE EMBARCO EL MIERCOLES DIA 6 
EN NEW YORK. 
O 1997 
VENDIDO MEDIO B I L L E T E Y 
D 4 , 3 1 4 
PRTtMIADO EN 
V W M ^ 
Vendido o.uro. Los dos en la Administración de 
Loterías v Cu n d ( amblo LA COLUMNATA. 
FRANCISCO BOHER* 
Cl' ir- ^ aS-2 d8-S 
8aI monte y Dopazo 
Participa á sus numerosos favore-
cedores su traslado de la Casa de 
Cambio y Administración de Loterías 
á la calle de! Obispo 2 1 , donde tantos 
premio mayores venílieron, conti-
nuando sitó operaciones con lo módi-
co de su*? precios y legalidad acostum-
brada billetes para el sorí^o de Navi-
dad se vondün á como quieran pagar. 
Obispo 2 1 . 
CISW al 30d-2 9a-2 
i i i 1 LSflS. 
5 
Al lado del Consulado Americano. 
O 1936 alt 
4a-2 
L L E G A R A 
E L DOMINGO DIA 10 A L A HABANA. 
BSQtTXNA A M E S ? C ' A E J 
M A C E N P A G O S P O S E L C A E L F Q 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y giran lotraa á. c c r í a y larga TisSa 
SOBRE NEW YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO. NDEVA-ORLEANS, V E •JA-
CRUZ, MEJICO. SAN JUAN 1>S P U E S T O -
RICO, PONCE, MAYAG-irSíüí, LOKDBES, PA-
RIS, BUEDEOa, IÍYON, BAYONA, HAMBCTR-
GO, BREMEN, BERLIií, VTSNA, AMST S E -
DAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MIt<4N. 
GENOVA, E T C . , E T C . . ASI GOMO SOBES T O -
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
E S P ASTA E I S L A S C A F A S I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN REÑIAS 
BSPASrOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y O U A I -
OUTEEA OTRA CLASE I B V ^ C & i S S P U B L I -
COS. C 1306 158-1 Ag i 
7a-7 
GI 
OBXSS ^ A ^ I A , 
LOS EXPOSITOS 
Oh! cuando el beso de la tierna madre 
te dé ]a bendición de la mañana, 
y te acaricie el alma soñolienta 
con el inmenso amor de tu mirada, 
acuérdate de aquellos 
que sólo madre á su nodriza " f ^ -
Cuando en el seno de tu padre escondas 
la frente juvenil desesperada, 
y bajen como bálsamo del cielo, 
á consolar tu angustia sus palabras, 
acuérdate de aquellos 
<jue lloran, ay! en su desierta almohada. 
Cuando en las horas de la noche negra 
contra tus muros la tormenta brama, 
mientras en lecho de mullida ropa 
Junto á los hijos de tu amor descansas, 
acuérdate de aquellos 
que al solo amparo de los cielos andan. 
Cuando á la mesa del hogar paterno 
el pan de Dios con tus hermanos partas, 
bajo la aureola de la frente noble 
que con sus gotas de sudor te gana, 
acuérdate de aquellos 
que el vil mendrugo de limosna aguardan. 
Cuando^á la puerta dd hogar paterno 
vuelvas de la fatiga y la batalla, 
y entre los brazusde tu mudre sientas 
desfallecida de ternura el alma, 
acuérdate de aquellos 
que arrojan, ay! tras de la puerta extraña! 
Y cuando el llanto de tus ojos tristes 
(ya para siempre oscurecida el alma) 
riegue la scmbra de la cruz bendita 
que al pie de su sepulcro se levanta, 
acuérdate de aquellos 
que ni la tumba de sus padres hallan! 
Ah! piensa que el Señor no puso en vano 
un rayo de piedad dentro del alma, 
y sobre el humo de la tierra triste 
el sempiterno hogar de la esperanza! 
KlCAKDO GlJTIEEKEZ. 
SUCESOS. 
SINIESTRO EN BAHIA. 
Ampliando las noticias que en la edición 
de esta mañana hemos publicado respecto 
al siniestro ocurrido anoche en el puerto, 
debemos manifestar que los estivadcres que 
trpuiaban el bote regresaban á tierra des-
puép de terminar la estiva del vapor ameri-
cano Saratoga, y que dicho bote fué alcan-
zaco por el Elvira, en los momentos de ha-
llarte ambas embarcaciones próximas al 
nrnello deí Caballen'a y hacia la popa de la 
barca nacional Tofalla. 
El bote era el nombrado Antiguo Nado-
mal y navegaba á la vela sin llevar la cn-
rrespondififite luz sobre la carroza como es-
tá preveiííáo en ei reglamento de la Capita-
nía del puerto. 
Segiin c-l parte dado por el patrón (M.EI-
vira, éste remolcador se dirigía á los Alma-
cenes de Hacoüdaclcs, y ai pasar por la pro-
ximided del muéUü de Caballería, oyó varias 
voces, per lo oue mandó primero parar la 
máquina y después andar hacia atrás; pero 
que en esos instantes sintió uu fuerte golpe 
por la parte de babor y al salir de la casilla 
del timonel para verlo que ocurría, observó 
que se iba á pique una embarcación pe-
queña. 
Seguidamente arrió un cabo de á bordo, 
logrando extraer del agua á un joven blan-
co, que dijo nombrarse D. Francisco A-
guiar. 
Varios compañeros de los estivadores, co-
mo igualmente el capataz do estos Nicolás 
Zamora, que so hallaban"en ics muelles, se 
embarcaron en distintos botes y acudieron 
auxilio de aquellos, logrando salvar á 
Unos tres ó cuatro. 
El patrón de en guadaño, y el de tira ea-
«Tmc/ia pertenecientes á unos pi'se; c í e s , 
lograron salvar con grandes esfueizos al 
patrón del bote 'Antiguo Nacional", y al 
moreno Matías Castro Palomino. 
Entre los estivadores cuya suerte se ig-
nora, se cuentan: 
Juan Francisco Vera (a) "G-uayaba." 




José Borrego a) "Landero", y 
Crispin Ayala {segundo capataz.) 
El pardo Nicolás Zamora, ha pedido au-
torización al Sr. Comandante del puerto, 
que le fué concedida para practicar un es-
crupuloso registro en el lugar donde se su-
pone este el bote 'Antiguo Nacinnal" y ver 
si allí hay. algunos cadáveres para extraer-
los. 
El Fiscal de Marina Sr. F ' eixa Ferrán 
t a instruido las opyitunas diligencias su-
marias eii esclarecimiejjto de las causas 
que ocaücnaron este desgraciado suceso. 
HURTO. 
A ía pareja de Orden público números 
585 y 572 participó den Alfonso Centellas, 
vecino do Olicics n i mero '¿o, que al transi-
tar per la calle de la E&bana esquina á Mu-
ralla, se le habla acercado un individuo 
blanco pidiéndole un real; que para dárselo 
sacó del bolsillo cuatro centenes que lleva-
ba juntoa con algunas menedas de plata, 
los cuales le arrebató el poeiulaníe empren-
diendo la fuga. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido D. Camilo Rodrí-
guez Vargas de dos heridas casuales que se 
caueó tn ia mano izquierda, en momentos 
en que se bailaba descargando dos pipas 
de vino en lo Estación de Villanueva. 
RíFA NO AUTORIZADA. 
E l celador del barrio de Gur.dalupe detu-
vo á un more? o al que ocupó varias papele-
tas de rifa no autorizada. 
AHOGADO 
En el sitio Jatibonico (Batabanó)se volcó 
una chalana que conducía ires morenos, a-
hogóndose uno de ellos llamado Polonio 
Hernández. 
QUEMA DÜRAS. 
En la Estación Sanitaiia fué asistido don 
Sinesio Pneto, vecino dn la calle del Obispo 
número 1, da vai u.s quemaduras en distin-
tas paites del cut-rpo, las cuaiea se causó al 
inflamarse el alcohol de uu reverbero. 
HETJDA GRAVE CASUAL. 
En la casa de socorro de Guanabacoa fué 
asistido Ramón Martínez y Camota, de 
una herida grave en el dedo pulgar de la 
mano derecha, la cual se inürió casualmen-
te con una palancu de madera. 
CIRCULADOS. 
Los celadores dy los'barrios d* Jesú* Ma-
ría y Santo Cristo detuvieron á dos circu-
lados. 
AZADAS, COLCHONETAS, 
MANTAS, ABRIGOS, FRANELAS, LANAS 
Y OTROS GENEROS DE ESTACION. 
Realización de éstos y muclios más durante este mes, con 
randes y positivas relajas, en 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
C 1978 
D E LAS ACREDITADAS MARCAS 
PEDRO SAGOMAN Y ROUX FRERES. 
TEJAS REY FRÉRES A $ 54. 
LOSAS DE MARSELLA PARA AZOTEAS. 
Dirigirse para los pedidos á ^ 
D I I 8 S A U Y C O M P A Ñ I A 
Oficios 30.—Habana, 
C 1 9 8 9 l O - a a l t - 6 
P O L r l C I A M U N I C I P A L . 
Los guardias números 128 y 237, presen-
taron en la celaduría del barrio de Tacón, 
al conductor del coche de plaza número 
1,026, por quejarse de que la guagua n? 44, 
de la Empresa "La Unión", le había causa-
do averías en su vehículo. 
—El guardia n? 153, condujo á la celadu-
ría del barrio de Colón, á dos individuos 
blancos, por estar en reyerta en el mercado 
de Colón, y quejarse á uno de ellos que el 
otro le había dado de bofetadas. 
D E INTERÉS PARA LAS DAMAS.—El 
magn íñeo establecimiento de modas " L a 
Fashionable", Obispo 119, anuncia en 
otro lugar de este número que ya ha 
regresado de su viaje á Europa la inte 
l ia puesto al frente del taller de costu 
ras de la misma casa, en el que tantos 
snntnosos trajes de recepciones y bo-
da se han confeccionado páirá el "gran 
mundo" habanero. 
Hace un mes que L a Fashionable es 
visitada continuamente por grao nú-
finero de damas que aeadeu allí á exa-
minar las i n ñ a i t a s novedades que t r a 
empedrada de ocurrencias felices, or i -
ginal del ayer gacetillero de " L a Ibe-
r ia" y hoy nada menos que diputado á 
Cortes, señor Sánchez Pastor. 
Dos noticias: m a ñ a n a pisa el escena-
rio de Alb i su por vez primera la t ip le 
Sra. Rosario Yidaurreta, en la obra del 
antiguo repertorio Jugar con Fuego. Y a 
se han repartido los papeles del chisto-
so " D ú o de la Africana", obra que pro-
duci rá un bocoy de plata á la "Socie-
dad Ar t í s t i ca , " 
E ü P A BUENA Y BARATA.—Con moti-
vo del balance que debe pasar á sus 
existencias p róx imamente el gran al-
macén de tejidos L a Fís ica Moderna, si-
tuado en Salud, ha hecho una gran re-
baja de precios en todos sus ar t ícu los 
á fin de ahorrarse trabajo y con objeto 
— 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba, j escalas. 
. . 31 Mamml L . Vülarerde: para Santiago de 
MOBTEEA.—Para Nuevitas los díaa 7, 17 y 27 d« 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
Ai>£!r.A.—Dfj la Píabana para Scguay Caibarien to-
dos loe Tiernos á las 6 de la tarde, y llegará á esta 
puerto lós miércolos. 
CLABA.—Do la Habana para Sagua y Caibarión 
todoa los lunes á las 6 de la tarde, retornando el viera 
oes por la mañana. 
ALAVA.—De ia Habana los miércoles á las 8 de la 
larde para Sagua y Caibarién, regresando los lune». 
TKITON.—Déla Habana para Bshía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Mala» Aguas, todos los sá-
bados, álaa 10 do la noche, reírresando los qÜS&'M&i 
FERNANDO,—De la Habana para Sagua y Cn.í-
barién todos los sobados & lao 6 do ra tarda, re-
tornando do Caibf.rién y Sagua, llegará & ene ppptto 
los jueves. 
PSAVIANO.—De la Habana par¡\ Tos Arroyos, tié 
Fe f Guadiana, «Aba'lna, r̂ str» ;-iiniio 'oí ln:iM. 
G f ANIOUANICO.—De la Habana para ios Arroyos, 
La Fe y GuadiaJia, lo» días 10, 20 v SO i la» ó «le la 
GKNKBAI, LEESUNDI.—Do Batabanó para Punta 
de Cartai;, Bailén y Cortés los jueves, regresando loa 
liiiüa por U tnaüana d Batí.baná. 
r-'cavo CUBANO.—Do Batabamí los domingos prl-
ruiír^i:; ¿a oada mes para Nueva Gerona y SaatalTo, 
reioruando los miércolsa. 
FÜEETO BE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 8: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 4 dias, vapor ameri-
cano Wldtney, cap. Staples, trip. 33, tons. 767, 
con carga, á Galbán, Río y Comp. 
Panzacola, en 3 dias, vap. norg. Bañan, capitán 
Hanasen, trip. 20, tons. 628. con carga, & Deulo-
feu, Lijo y Comp. 
Hamburgo y escalas, on 29 días, vapor alemán 
Galicia, cap. Pretsch, trip. 38, trip. 1,215, con 
carga, á M. Falk y Comp. 
SALIDAS. 
Día 8: 
Para Pernandina, gol. ing. Delta, cap. Pratt. 
Mobila, gol. amer. Clara A. Phinney, capitán 
Phinney. 
BS fifi iMesía. 
ligente señora Juana A. de Yalero y se asimismo de favorecer en lo posible á | 
s t - •'08 aslduos parroquianos de esa tienda, j 
General Trasatlántica 
Í8WP0MMÍÍWB. 
Ejyo eontrato m u M con el GoMomct 
fundada por el inolvidable Santos Ro 
! dr ígaez . 
j Por t a l motivo las familias se dan 
prisa en acudir al mencionado estable-
i citiiiento para comprar, en buenas con-
í diciones, ropa de abrigo; as í como se-
| das, lanas, merino, gasas, velo de rel i -
giosa, géneros propios para vestidos de 
Caldrá para 
AMOR INMOSTAL. 
Pasan horas, pasan horas 
Y pasan días y meses. 
Sin que t u fausto recuerdo 
E n paz, ingrata, me deje. 
í í o s separamos, y acaso 
De mi nombre no te acuerdes. 
Mientras que yo vivo triste 
Sin olvidarte n i verte. 
Y sueño con t u hermosura 
E n mi soledad agreste, 
Y e s t á n húmedos mis ojos, 
Y e s t á pá l ida mi fronte. 
Y es que soy ¡desventurado! 
De t u perfidia juguete, 
Y es que se va m i delicia 
Y yo quiero que se quede. 
Y es que lucho, y lucho en vano 
Con m i corazón rebelde; 
Y es que el amor puro y casto 
Que me inspiraste no muere!; 
Antonio Hurtado del Talle. 
E l egoísmo es una especio de vampi.. 
ro que trata de m i t r i r su existencia con 
la existencia de los demás . 
Ballanche. 
Las galletas. 
BAJO E L PUNTO DE VISTA HIGIÉNICO 
Alguien ha llamado á las galletas el 
pan de los ricos; en algunos puntos de 
Amér i ca las designan los niños con el 
nombre de j m » de gloria, y todos recor-
d a r á n la célebre frase de aquella prin-
cesita que, oyendo cómo se quejaba el 
pueblo de falta de pan, p r e g u n t ó á su 
excelso padre: 
— ¿ P o r qué no comen hizcocho? 
Sin duda que ias galletas y los bizr 
cochos entran en la ca tegor ía de los a-
, limentos sanos y agradables, sobre to-
Í do si para su elaboración se tienen en 
"oore 
ra aranictK e puertos cireet:\iueriw.) ^ "* ~ "~ w.'L'"ou 
e) 15 do diciembre, p o r la tarde I cuenta las reglas que aconseja la higie-
el v^por-corroo fr&ucjs 
TP1 
i ne como preferibies á fin de que sean 
^ | beneficiosos dichos productos para la 
CAKTAN E'E KEÍvSAíiSSC, 
j o de P a r í s la referida señora . as í en i baile y de recepciones. 
sombreros como en abrigos, boas, ropa 
interior; canastillas para recién-naci-
dos, trouseaux para novias y otros mi l i 
encautoiá qae tanto realce dan á la 
mencionada tienda. 
Todo cuanto desee la señor i t a de | 
gusto nicás refinado y atoiga de vestir ; 
bien, lo puede encontrar al instante en ' 
L a Fashionable, y á precios relativa- I 
mente módicos. 
Viene del í fo r te una mis—y a q u í se ; 
a s o t ü b r a d e veras,—pues gustan las 
habaneras—de ias modas de P a r í s . 
PROGRAMA.—-Bo aqu í el do los Ejer-
cicios Públ iéos que el domingo, á l a una 
de la tarde, h a b r á n de celebrarse en Í 
el Conservatorio de Música: 
Primera parte. Io Allegro de la 8ona-
tir-.a núm Io, de Dunck; señor i t a Eseiia 
Garrido. 
2o Sonata núm. 6, de Dunck; señor i t a 
Ttiresa de la Fuente, 
3? Ghant sans parole, de Moret; señor 
J o a q u í n de la Moxieda. 
4? Romanza núm. 30, de Mendel-
ssohnn; señor i ta M a r í a É ica rd . 
5o Sonata núm. 7, de Mozart; señor i -
t a A n a Medioa. 
6? Sonata %uni. 35, de Dunck; seño-
r i t a Eosa Galbis. 
7? P o l o n e s a n ú m . l , de Ohopín; seño-
r i t a Francisca Pé rez Vento. ' 
8? Non posso virere, (füiuáüza) de 
Campana: cantada por la señor i t a Ma-
r í a Euiz Sánchez. 
9'.' Danzas H ú n g a r a s , de Bramhs; á 
cuatro manoR, por las señor i t a s Marce-
la flernáudi z v E i t a Almeida. 
Segunda parid: 1? Vals núm. 2, de 
Chopin; señori ta Antonia Heredia. 
2o Nocturno núm. 1, de Chopin; seño-
r i t a Mar í a Moutavó . 
3? Bomanza en f a , de Beethoven, pa-
ra violín; Sr, Casimiro Ztirtuche. 
4? NocUirno, (op. 22) de Chopin: se-
ñor i t a Mar ía Bérr iz . 
5? I I Pescatore, de Donizzetti ; canta-
da por la señor i ta E'vb'a Graulee. 
6? Montent Musical, de Moskcswki; 
señor i ta Eulalia Soto. 
7? Vals, (op. 3-1) de Chopin; señor i -
t a E l v i r a Lloret . 
8? Novellette, de Sehumann, s eño r i t a 
Luc ía Eivero. 
9? L a Fileuse, de Eaff; señor i t a A . 
Solberg. 
10oSceriea de hallet, de Beriot, para 
violín; Sr, Antonio Caballero. 
11? Gran Marcha Nupcial, de Men-
delssohnn: á cuatro manos, por las se-
ñor i t a s Manuela Val lhonrat y Mariana 
Seva. 
PLAZA DE TOROS DE LA HABANA.— 
Esta tarde se l idiaran cinco cornúpe-
tos de, la ganader í a de la Sra. Marque-
sa viuda del Saltillo en el ruedo de la 
calzada de la Infanta. Los aplaudidos 
espadas Minuto y Bolo son los encarga-
dos de estoquear á esas reses bravas. 
Las puertas se abren á la una y la co-
rr ida principia á las tres y media. E n 
los cíífés UR1 Ca«ino" y "Tacón" se ven-
dan localidades. No h a b r á toros de re-
serva. 
E N A L B I S U . - E s t a noche los ateri-
dos habitantes de la Habana se co la rán 
en el teatro de Azcue, á las 7¿, á fin de 
confortarse eon. el caíprci te que despi-
de L a Choza del TAablo. D e s p n é s ha-
b r á que reírse con EoHIIot y D o r í h d a , -
«n el regocijado Momguil lo , zarzuelita ' 
Belén su casa gobierna—lo que se 
llama muy bién,—¡y se habi l i tó Be lén— 
en L a F í s i ca MbíZenia—gastando sólo 
un centén! 
ESPECTAOÜLOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Cosmopolitanas de D . Santiago 
Fubillones, Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clorans. Baile 
por la Sirena. Funciones todas las 
noches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TBATPVO DE PAYRET. — C o m p a ñ í a 
d ramá t i ca de don Leopoldo Burón ,— 1 
L a comedia, en cuatro actos, L a M u - ¡ 
lata. A las ocho. 
TEATUO i tó ALEISIT.—Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das. A las 7¿: Acto primero á a L a Olio- \ 
za del Diablo. A las 8J: Segundo acto • 
de la misma obra. A fas 9¿: Ac to ter-1 
cero de la propia zarzuela. A las 10£:! 
E l Monaguillo. i 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo i 
"EdiSBon". propiedudde Lluil .—Seper-" 
torio encogido.—Cantó y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.-- v ale cada tanda, 20 ceuta-
YOSc 
sal ud. 
Ciertamente que la fermentación que 
l sufre la harina en la preparac ión del 
Admite pasajero» y carga para toda | pan favorece á la digest íbi l idad de es-
Europa, Rio Janeiro. Biienoí» Air ' s y Mon-! te precioso alimento; pero también no 
teyídeó con ceadcimiehtos dirüctos. Los {es menos cierto que si son puros los 
eonocimientoB de carfra para Rio Janelrot j materiales (azúcar, manteca, lecho, &.) 
Mmmdw y Buenos Aires, deberán espe- émplWi en la confección de ga-
eificat* ei peso bruto en kilos y ei valor en la ? K- * - i , ^ _ P 
factia-a í lletas, bizcochos y pasta de todo géne-
La carga recibirá únicamente el día 13 ro5 en las cuales modernamente parece 
de diciembre on el muelle de Caballería y ¡ como que los í a b n c a n t e s han agotado 
loa ooavoimientos deberán entregarse e! día ; sus iníreniosos recursos, á juzgar lava-
anterior en lá casa conaignataria con «spo-ji- [ riedad infinita de formas y mezclas; si 
ñcaQÍójQ! del peso bruto de la morcancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, eta,, deberán 
enviarsQ amargados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se aSmitíri ningún bulto después del 
día seü. 
Los vf-.: res fía esta Compañía siguen 
dando á los 33¿ores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BEII 'A 
MONTEOS Y COMP. 




9 'íaf ootte: Tampa y Üa-yo^Bw-^. 
10 :..'i':v cf Warhüigft*»-' Ñú^va York. 
13 OlivfitB: Tamva y "CCTft-Htieso., 
13 fíat'fr-r.: tyivcrpnol rwCaias. 
13 Migiici J-.n-e.r: /ir.vceloiia y escalas. 
13 GIVCH: Liví-riiooi > cjealas. 
13 Onzaba: Nueva York. 
14 KamÓD ¿a Benera: Puerto-Eico y escalas. 
15 Panamá: Kueva-York. 
15 La Nararre: Veracmz y escalas. 
15 YTicEtán; Veractaz y etcalas. 
17 CcEcho; Jíueva York. 
18 Pedro: LirtriDóol y escalas. 
23 M. L. Villavevdti: Puerto-Rice y eeealas, 
24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
28 Romsdalt!: Londres y escalas. 
25 Hugo: Liverpool y escalas. 
30 Catalina: Burcelona y escalas. 
31 Miguel Gallart: Catanas y escalas. 
9 Yumurí: Nneva-York. 
9 Mascotte: Tampáy Cayo-Hueso. 
10 Habana: Nueva York. 
10 C. de Santander: Fto. Rico y escalas. 
10 San Juan; Puono-Eico T eacaiaa. 
11 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
13 Orizsba: Veracmz j escalas. 
14 City of WasLingtou: Nueva-Yc^k. 
16 La Navane: Saint Nazaire y essalas. 
16 Yucatán: Ni'sva-yoik. 
5n de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
21 Concho: Nueva-York. 
23 Séstic.a: Nueva-York. 
31 Si. L . Villavsrfle: Puerto-Rico y ftwislag. 
genes I 
Capitán TIOE. 
Con motivo de ser dia lestivo el viernes próximo, 
este buqre demora su salida de Batabanó para San-
tiago de Cuba con escala eri Cien fuegos, Trinidad, 
Tunas, Júcaro, Santa Crm y Munzainiio. 
Hasta el domingo 1$ ^eí corriente 
por Ja ¡lOi iie. 
Recilu: carga per Villanueva si jueves 7 y sábado 9 
Los señores pasajeios iláberáu tomar .1 tr>-n quo 
parle de la Estación de Regla ;í las 3 y 50 de la tar-
de del citido demirgo, siendo el íltirno vapor pc.rá 
aleenzar dicho tren el oue snle de Luz á lau 3 y 2o. 
Se despacha 8an Ignacio 8?. 
Haba» a. diciembre 7 de 1893. 
15363 3d-7 3,V-7 
VAPí^HES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Dbre. 13 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Trinas. 
Triidod y CieTifuegos. 
. . 14 Samím '.c HenbTa; de Cuba y escalas. 
23 Mam.2; L Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
D&rc. lO San Juan, i para Nucvitas, Gibara, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Qnantánamo y Sajitiaeo 
de Coba. 6 
10 Ar .inOgeaes Menéndez, de Batabanó par» 
CieníaegOT, Triniüad, Túa&s, Júcaro, 
. . 13 Glcna. de Batabanó, paralas Túnas, con 
escalas en Cieufuejos r Trinidad. 
S£.nta Orna, Mán^aail1© y Sgo. de Ocba. 
17 Josefita; da Bataüaub, pata' Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, aísn-
raaillo y Sanlisíra de Cúha. 
son puras, decimos, estas sustancias: 
aumerit;m Jas cualidades nutri t ivas dé 
dichos agraditbleg prei)arados. 
Las reglas indispensables para que 
tengan condiciones higiénicas son (ade-
más de la circunstancia indicada) que 
las mezclas se hagan perfectamente y 
que la cocción se verifique con todo 
cuidado en hornos á propós i to . 
Es preciso no olvidar que el enmohe-
cimiento es fácil; por esta causa se 
I usan las cajas de hojalata para tras-
; porte de galletas, cóBviuiendo mucho-
se conserven lejos de parajes húme-
d o s . 
| Todos saben cuán to se lian generali-
: zado ias galletas cu nuestros dias. Una 
| nobie competencia ha abaratado sin-
gularmente los precios, y en todas par-
tes se ven las galletas y bizcochos u-
sándose como postres después do las 
comidas, tomándose ton el t é ó el cafe 
en los desayunos, auxiliando el régi-
; men de los convaleoienteH, y hasta u t i -
• l izándose para llevar en su. seno sus-
¡ tancias medicamentosas para los ni-
| ños, entre quienes tiono decididos par-
¡ tidarios. 
j JSo hay pequeñuelo que no alargue-
' sus manecitas al ver un Nzcocho ó ga-
, lletíí, y por esta causa ea i'n^rza que no • 
! se les dé ninguno que no r e ú n a las -
icono icion es expresadas anteriormente, 
' y que son un sncedantío muy esencial 
¡ de sus comidas y pieríendas. 
En este ú l t imo caso sop inút i les las 
I galletas, pues necesitando el niño ali-
i men tó frecuente duiante los intervalos 
i de las comidas, no les conviene mate-
| ríales indigestos ó que puéden produ-
i cir perturbaciones del aparato diges-
i t ivo . 
I Las galletas mejores, en general, pa-
pe rs'anas y transparenties de a i í d e r a . j ra. los n iños , son aquellas que no tie-
Var.edad en clases y dibujos y á ̂ reeioK al alcance UCn m á s que harina y azúcar , COB CX-
de todos ios bolsillos. i ciusi6a de pastas de almendra y otras 
he va a aomieuio ron muestras v a tomar medidas . • „„i „. . ,„. , ma-nnfi 
- se solicita. T. nien-.e-Rey y Zulueta, frente hot"l ' SUStaUCiaS muy Sabrosas, pero menOS 
• digestivas para ellos. L a sencibez de la 
, oig;vnízación infant i l exige sencillez en 
1 cuantas cosas se relacionan con el 
1 n i ñ o . 
Eu cambio las personas mayores 
pueden perfectamente hacer uso de los 
¡ r e s t a n t e s , sabrosís imos productos que, 
I como dijiuics, enriquecen diariamente 
| la industria moderna. 
CHA RAÍ) .4. 
Es consonante ¡a tres', 
l a primera es música!, 
y la dos Gon pr ima ves 
eu lá iglesia parroquial. 
TJn guarismo es ¡erelo, cua.rta. 
Yo, t u a u d o e ^ ü i i u o y,nii mudo, 
siempre lo bago cou tvdo 
que es como le ga - ta á Mar t» . 
Alfonso Camacho. 
Solución á la charada del número an-
terior:—A-LA-BLOO. . 
"o«r>f d ^ " lü f .no ^ la diario» '; Ri^a 89 
Rotau Telefono 9fi4. 15t37 4i S 
M E T O D O B H O W N S S Q I T A H D 
Dr. S. B^Uver, 
Telefono 1032. Consulado 62 ConFulta de 1 á 3. 
15159 alt. 13a-2 13d-3 
En aiqniíer 
Se toma una casa de dos á t'es onẑ s para un ma-
trimonio í;n niüos y compuesto de solo ios personas 
y dos criados. Pueden dirigirse con el precie y con-
dicione» al apartado del correo n. 402, cou las in'óia-
les R. O. 15244 4a-5 lo 5 
se solicita un oficial para sábados y dotníngos. Alcan-
tarilla número 32 frente á la iglesia de Jesús María. 
15463 2 8 2 8 
FABRICA DE m SMPOS 
Amistad 49. esqui- na á San Miguel. 
HABáNA. BOA.DELLA. 
Todo el mundo dice y fabe, que para comprar UB 
buen sembi ero de moda y bara o, \r> baila ea ' E l 
Palack)^. pues os fama que ha alcanzado en 18 años 
de abierto dicho establecimiei-'o. No oh den 
15209 158-4 
Filarmonía 
Una señorita profesora desea SÉc lecciones de pia-
f no en casas particmlares. Piiítdf avisarse en Industria 
náisoero 138, esquina á San José. 
Í5178 «d-S 6a-4 
